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[摘 　要 ] 由苏格拉底开启的古典政治哲学 , 以探究德性 (arete) 为主题 , 思考正义的社会秩序问题 ,
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度。[1 ] (p. 319) 因此 , 马克思认为 , 只有彻底改造资本







一种法律结构 ; 因此 , 整个希腊政治学说中的基
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本思想就是 : 求得这种共同生活的和谐”[2 ] (p. 33) 。
所以 , “人类精神只有在一个精神的共同体中才
能获得完美而高尚的生命”[3 ] (p. 49) 。因此 , 古代政
治哲学认为 , 政治应当从属于道德 , 更重要的是
从属于理性美德 , 即作为自然赋予人类的终极目
的或人类灵魂的尽善尽美。它强调人只有进入城










哲人 : 哲人不应该忽视人类事务 , 应该转向对人
类事务的研究。这就促使哲学从天上降到人世 ,
从对自然的关照转向社会和政治事务。在色诺芬














存在 (真实世界) 的整体知识 , 它对于一个有限
的个人来说 , 是一个不断达成的过程 , 因而这种
存在的知识对人们而言呈现开放性。正因如此 ,
苏格拉底认为 : “他的知识就是无知的知识 , 无
知的知识不是无知 , 它是关于真理、整体之难以
理解 (与把握) 的知识 , 苏格拉底恰恰是用这种
整体的知识来审视人类的”[4 ] (p. 1057) 。在苏格拉底
看来 , 由于公民行为本身是不完善的 , 如果从整
体上看 , 道德或虔敬的生活由于理智的缺陷而变
得不完善。要克服这种不完善 , 使德性得以完
善 , 必须超越自己 , 指向一种更觉醒的、不妥协
的沉思的生活 ———哲学生活。能够做到这一点的
只有关照整体知识的哲学家 , 所以 , 柏拉图在
《理想国》中强调哲学家应该成为“哲学 —王”。
但只要稍加分析 , 就会发现这只能是可遇而不可















学与政治各自便成为专门的领域 , 于是 , 所谓的
政治哲学便退缩为对现实的城邦政治秩序的研




受之后 , 它就走向自我毁灭 , 此后所遗留下来的
仅仅是技术的经验而已。”[5 ] (p. 444) 事实上 , 亚里士
多德认为 : “每种技艺与研究 , 同样地 , 人的每


































无效性和非实践性 , 他注意到 , “古典政治哲学
没有成功 , 不是因为 ———由于顽固地拒绝考虑人
类行为的可悲的特点 ———它对人类的本性提出了
不合理的要求 , 而是因为它不知道因而不可能运
用适当的补救办法来克服人的族类弱点。”[4 ] (p. 195)
只不过他没有试图通过降低人类活动的目标和标
准来提高其学说的有效性或可行性。
到马基雅维里那里 , 政治哲学开始世俗化 ,
人性的神学观点 (原罪论) 或理想化了的抽象观
念 (古希腊的“政治人”观念及当时的人道主义
















为现代性的标志[10 ] (p. 56) , 人不再被看做是向善目








条纪律 : 审慎的人自觉接受它 , 而不审慎的人在
强制下也不得不接受它。霍布斯认为 , 以往政治
哲学研究的最大弊病是政治哲学的目标定得太










全感 , 因此 , 人们对和平的渴望、对死亡的恐惧
以及对未来的希望 , 促使人们寻求一个社会共同
生活的法规 , 即自然法。在霍布斯看来 , 自然状
态的人人平等的事实 , 使得一切人反对一切人成
了现实 , 人们因名与利而进行战争。所以 , 霍布
斯认为 , 应该以科学知识和大众的启蒙为基础来
确保实现公正的秩序。[4 ] (p. 1054) 这样 , 霍布斯使得
政治哲学的视野缩小。随后 , 洛克用激情取代理
性支配世界 , 卢梭以公意来保证正义 , 康德与黑
格尔的公正秩序的实现是热情的辩证法冲突的副









张 , 则陷入相对主义的泥潭 , 即在知识论上导致
虚无主义 , 在政治观点上导致无政府主义。与此
同时 , 现代性的三次浪潮的不断加剧 , 与古典政
治哲学的理论取向决裂。卢梭、尼采、海德格尔
的哲学思想扩展到政治领域 , 所带来的实践 (政




学 , 但他们仍基于某种信仰与形而上学的冲突 ,
没有摆脱中世纪基督教哲学划定的思想领域 , 因







政治 - 宗教性的 , 哲学要思考何为值得过的生
活 , 不可能逃离或超越政治 - 宗教这一人类生活
的原初事实。”[12 ] (p. 83) 面对现代政治哲学所造成的
虚无主义 , 他视政治哲学为“第一哲学”, 认为
无论本体论还是认识论都会助长“哲学走火入




此 , 苏格拉底从哲学转向政治哲学 , 即从神志癫







“前哲学、前科学、前理论的政治世界”[10 ] (p. 69) 。
施特劳斯积极倡导回归苏格拉底所开创的古典政













民中间分享社会权力”[13 ] (p. 40) , 正义体现在以人为
目的 , 是一种实质的自由 , 然而 , 这种自由却也
仅仅局限于少数人。在近代启蒙运动以后 , 资产
阶级所高扬的自由仅仅限于形式 , 正义体现在权
利的优先性上 , 人成为一种手段 , 而不是目的本
身。因此 , 马克思在《1844 年经济学 —哲学手
稿》中 , 对资本主义社会人的异化问题 , 展开了




己 , 这是“人与人的异化”, 是资本家与工人的
对立。因此 , 马克思认为对作为人的自我异化的
私有财产的积极扬弃 , 是一切异化的积极扬弃 ,
而共产主义正是这种积极扬弃的历史形式。它使
人向自身向社会的人的复归 , 使人和自然、自由





起来 , 它们之间的现实联系不是政治生活 , 而是
市民生活 , 因此 ⋯⋯他们不是神类的利己主义
者 , 而是利己主义的人”。[15 ] (p. 154) 马克思对人的理
解的转化 , 使他试图从法国唯物主义传统出发 ,
对共产主义提出更具现实性的论证。马克思认








态》中 , 马克思则意识到人是活的有机体 , 他需
要吃、穿、住、行等等 , 为此不得不寻求与生产
自己需要的物品 , 因而物质生产劳动就成为人的









式。[16 ] (p. 76) 这种社会形式使人完全摆脱了枷锁 , 使
人成为自由的现实的存在者。
马克思认为 , 在共产主义的社会中 , 阶级本
身消灭 , 国家、宗教也随之而消亡 , 这都是通过
人类的解放事业来完成的。而彻底地革命、全人
类的解放并不是乌托邦式的空想 , 只有部分的纯
政治的革命 , 毫不触犯大厦支柱的革命 , 才是乌





武器 , 同样 , 哲学把无产阶级当作自己的物质武
器。哲学不消灭无产阶级 , 就不能成为现实 ; 无
产阶级不把哲学变成现实 , 就不可能消灭自



































牲自己的目的本身”。[18 ] (p. 486) 因此 , 马克思揭露和
批判了资产阶级的虚假性 , 他说 : “古代的观点
和现代的观点相比 , 就显得崇高得多 ⋯⋯在现代
世界 , 生产表现为人的目的 , 而财富表现为生产
的目的。”“古代世界提供了从局限的观点来看的
满足 , 而现代则是不给予满足 ; 凡是现代以自我
满足而出现的地方 , 它就是鄙俗的。”[18 ] (p. 486) 在他
看来 , 古代的观点之所以比现代的观点崇高乃在
于古代人有实质性内涵 , 不存在异化状态 , 而现
代人则相反。于是 , 一方面 , 马克思继承古代的
关于自由与平等的实质内涵 , 以达到人的完善为




















的体系建构 , 直面生活世界 , 在理解、把握所处
时代社会变革过程的性质、特征、规律和趋势的
基础上 , 为推进社会的变革与发展提供理论的依








实途径。[19 ] (pp. 407 - 408)
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